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DRAF WAWANCARA 
 
1. Kyai Abdul Muiz 
a. Bagaimana riwayat hidup pak Kyai sejak lahir sampai 
sekarang? 
b. Bagaiman riwayat pendidikan Pak Kyai? 
c. Adakah prestasi-prestasi Pak Kyai? 
d. Bagaimana kondisi kepribadian santri pada awal masuk ke 
Pon-pes? 
e. Sejak kapan pak Kyai Abdul Muiz mulai berdakwah di Pon-
pes Salafiyah? 
f. Metode dakwah apa saja yang digunakan oleh Kyai Abdul 
Muiz agar menarik para santri? 
g. Apa kendala dakwah Kyai Abdul Muiz di Pon-pes Salafiyah? 
h. Adakah perubahan  sikap santri setelah Kyai Abdul Muiz 
berdakwah di Ponpes Salafiyah? 
i. Menurut Pak Kyai, apakah santri Ponpes Salafiyah sudah 
beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya? 
j. Bagaimana hubungan sosial santri terhadap sesama? 
k. Setelah Pak Kyai Abdul Muiz berdakwah dengan cara 
mauidzah hasanah dan uswatun hasanah, apakah sudah 




2. Keluarga Ndalem  
a. Bagaimana profil Kyai Abdul Muiz di mata keluarga ndalem? 
b. Apa saja metode dakwah yang digunakan Kyai Abdul Muiz 
dalam berdakwah? 
c. Bagaimana kondisi kepribadian santri di Pon-pes Salafiyah 
sebelum dan sudah kehadiran Kyai Abdul Muiz? 
d. Apa visi misi Pon-pes Salafiyah? 
e. Apa tujuan pendirian Pon-pes Salafiyah? 
f. Kapan Pon-pes Salafiyah berdiri? 
g. … 
h. … 
3. Pengurus atau Santri  
a. Bagaimana profil Kyai Abdul Muiz di mata pengurus dan 
santri pondok pesantren Salafiyah? 
b. Bagaimana metode dakwah Kyai Abdul Muiz kepada santri 
Pon-pes Salafiyah? 
c. Apa saja prestasi Kyai Abdul Muiz menurut anda? 
d. Kemajuan apa saja yang dirasakan santri Pon-pes Salafiyah 
dari dakwah Kyai Abdul Muiz? 
e. Ketika mendengar dakwah Kyai Abdul Muiz apa yang anda 
rasakan? 
f. Setelah mendengar dakwah mauidzah hasanah dan melihat 
uswatun hasanah dari Kyai Abdul Muiz, apakah santri 
Salafiyah sudah meneladani seperti yang dicontohkan beliau? 
g. Apa saran anda untuk pak Kyai Abdul Muiz dalam kegiatan 
berdakwah? 
h. Apakah santri Salafiyah sudah berperilaku sesuai perintah 
Allah dan menjauhi larangan-Nya? 
i. Apakah santri Salafiyah memiliki hubungan sosial yang baik 
terhadap sesama? 















DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI DI 
PONDOK PESANTREN SALAFIAYAH KARANGMALANG 
KANGKUNG KENDAL 
 
(Kegiatan Dakwah Kyai Abdul Muiz di Pondok Pesantren Salafiyah) 
 
(Kegiatan Dakwah Kyai Abdul Muiz di Pondok Pesantren Salafiyah) 
 
 Keterangan dari salah satu santri bahwa “Di dalam berdakwah beliau 
sangat lemah lembut dan mencerminkan sikap ke-santriannya yang 
selalu tawadhu’, sederhana dan kharismatik. Beliau salah seorang 
Kyai yang dapat mentransformasikan sikap tawadhu’ secara apik 
dalam kepribadian santri salafiyah. Selain itu, beliau Kyai yang 
menanamkan sikap idealisme seorang santri agar santri tidak hanya 
label atau casingnya saja. Tetapi juga dituntut mempunyai kepribadian 
santri yang luar dan dalamnya agar tidak kehilangan jati diri sebagai 
santri. Di samping itu, santri juga diberi amanah agar tidak 
menghilangkan sikap-sikap ke-salafannya agar mencerminkan 
identitas pondok Salafiyah yang sejati” (Hasil wawancara dengan M. 




 “Menurut saya Pak Kyai Muiz itu sosok uswah bagi santri Salafiyah 
karena tidak banyak bicara atau pendiam, namun beliau tegas terhadap 
santri.  Tindakan yang dilakukan beliau menjadi contoh bagi saya, 
seperti gaya bahasa atau ngendika yang pelan namun berbobot, 
sederhana dan apa adanya, selalu menolong masyarakat ketika ada 
yang kesusahan, menjadi tumpuan masyarakat saat memiliki 
permasalah apapun” (Hasil wawancara kepada Ahmad Nursyafi‟i 
selaku Lurah Pondok Pesantren Salafiyah pada tanggal 20 Oktober 





 ”Saya lebih suka dengan mauidzah Pak Kyai Muiz yang cara gaya 
bahasanya pelan, keterangan dan pembahasannya simple sehingga 
enak ketika saya tulis di buku catatan kecil. Paling mengena di hati 
yaitu ketika membahas bab tasawuf, jadi bisa menambah iman saya 
kepada Allah. Selain itu juga bab akhlak pada kitab Riyadhus Salihin, 
menjadikan diri saya harus meneladani sifat-sifat Rasulullah yang 
sebagian kecil sudah di contohkan oleh Pak Kyai Muiz. Setelah saya 
mengetahui, insyaAllah saya amalkan semampunya agar ilmu yang di 
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30 M. Fahmi Idris Kendal, 25 Juni Karangmalang-
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35 
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(sumber:  dokumen buku absensi pengurus Pondok Pesantren 
Salafiyah).  
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Kendal 
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1998 
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Asna Zulfa Kendal, 22 Agustus 
2000 
Kendal 
13 Lindawati  Kendal, 25 April 2001 Kendal 
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33 
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36 
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Kendal 
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